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SUBJECT and AUTHOR INDEX
Book Reviews at the End
Actinostachys, from spores 6 Anemia dregeana 161
Acock, Patrick 186 Aleuntnpiehs albomarginata 144. 146
Adder's tongue fern 35,239 \ih>gramina leptophylla 33,77
Adenophorus tamariscinns 258 Apogamy in ferns 223








Adiantum edgeworthii 113 Arran, Is., Scotland 56,88
Adiantumjordanii 15 Brodick-Corrie coast 88
Adiantum pedatum 14, 16,53 royal ferns 89
'Aleuticum' 96, 280 Asexual reproduction
'Patrick Creek' 96 Askew 's Nursery, Cumbria 231
'Subpumilum' 15
, 16,48,207 Aspidiaceae (Matteuccia) spores 6
Tasselatum' 96,97, i:
ssp. subpumilum 96 Aspidium unitum 172
var. aleuticum 96 Asplenium adiantum-nigrum 33,48
var. calderii 96 205. 253
var. pedatum 96 ramose form 137
Adiantum peruvianum 161 Asplenium aegeum 75
'Micropinnulum' 143 Asplenium aetbiopicum 161
Adiantum petiolatum 161 'iiifo/iuni 231
Adiantum polyphyllum 161 \ilearicum 75
Adiantum reniforme 161,257 Asplenium billotii 33, 48, 77,
Adiantum tetraphyllum 161 188 , 279, 286
Adiantum variations 96 Asplenium bourgaei 75
. Idiantum venustum 15,96, HOi, 112 \splcnium bulbiferum 143
167, cover of Part 1 Asplenium ceterach 33
Adiantum x mairisii 167 75
Adiantum x tracyi 16, 167 Asplenium csikii 74, 244
Adiantum zollingeri 161 Asplenium dareoides 112
Adlam, Kenneth 279 Asplenium flabe/lifolium 113
Agamosporous 11 Asplenium baussknecbtii 75
;/ meven icii 160 Isplenium indicum (?) 145
llctiritoptcris alboiihirginaia 144, 146 Isplcnium lepidum 75
Algiceras, Spain 73 Asplenium lunulatum 161
Allen, D.E. 95 Asplenium majoricum 74
Allosorus crispus 33 Asplenium marinum 1!8, 33.48.
Alpine buckler fern 34 129. 139 . 188.2^9
Alpine lady fern 33 Asplenium nidus 143. 160
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.
Ia/)/i //////// riihi-muraria 9, 33, 74 . Isp/enium viride 33 ,75,261
Asplenium seolopendrium 9, 33, Asplenium \ a/termfolium 33.113
45, 75, 1
1
4,139,261 Asplenium x hreynii 33
'Brachiatum' 260 Asplenium x costei 113
'Crested Crispum' 236 Asplenium x germanicum 33
'Crispum' 61, 78, 167, 207, 233, 230j . Isp/cnium x murbeckii 231
'Crispum Bolton's Nobile' 234 Asplenium x sarniense 77, 243
'Crispum DrumInondiae , 236 Aspleniums from spores 186
'Crispum Fertile' 234
. isplcnophvllitis microdon 113
115.236 Assynt, Scotland
'Crispum Fimbriatum Bolton' 236 Ataxipteris sinii 161
'Crispum Grand Wills' 236 Ailnrium distentifolium 286
"Crispum Keall' 235 Aihvnum tilix-femina 33, 88,
'Crispum Latum' 233 114, 117,261
'Crispum Moly' 230i, 234 •Axminster" 114
'Crispum Muricatum' 234 bulbils 115.163,164, 168, 169
'Crispum Nobile' 129 ' Caput-Mendusae' 110
'Crispum Robinson's broad form' 235 'Clarissima' 115, 189
"Crispum Speciosum Moly • 234.237 'Clarissima Jones' 113
'Crispum Stablerae' 235 'Crispum Grandiceps Kaye ' 67,68
'Crispum Stansfield' 235 208
'Cristatum Jackson' 1751,175 'Cruciatum' 136
'Golden Queen' 63, 167 'Deficiens'
'Grandiceps Nanum' 63,64 'Deficiens Cristatum' 50
'Jackson' 231 'Deficiens Percristatum' 50, 56,
'Kaye's Splendor' 235. 236i cover of Part 2
'Kaye's Superb' 235.2361 'Digitata' 136
'Marginatum' 207 'Flabellipinnulum' 107
207 'Grandidens' 117
'Ramo-Marginatum Coke' 63.64 'Incisum' 136
'Ramocristatum* 167 'Kalothrix' 79
'Ramose Crispum' 236 'Longpinnulum Rickard' 49
"Rainosum" 207 'Lydiate' 79
'Sagittato-Crispum' 234 'Mediodeficiens' 58
'Sub-Cristatum' 62,79
'Undulatum' 207 'Nudicale Cristatum Coke' 62,65
\splenium septentrionale 33, 138 'Percristatum' 136
Asplenium trichomanes 9,33,53, 'Percristatum Coke' 62,65
48, 74, 186 'Percristatum Superbum' 150
'Bipinnatum Roberts' 170 'Plumosum Axminster' I4S. 144
'Incisum' 113 'Plumosum Coke' 62.,65,113
'Incisum Moule' 208,2791 "Plumosum Cristatum Coke:' 62, 65
nothosubsp. staufferi 244, 245, 247i 'Plumosum Dissectum' 107
ssp. inexpectans 244 'Plumosum Superbum Druery' 165
ssp. quadrivalens 33,245 'Plumosum Drueryi' 1 13, 149, 151
ssp. pachvrachis 74, 244, 245 'Plumosum Elegans' 149
246j, 2471, coyj:r of Part 6 'Plumosum Elegans Parsons' 148,
ssp. trichomanes 33 152
Asplenium tripteropus 113 'Plumosum Falcatum' 107
• \ol. 1 (19N4-N9): Index
'Plumosum Penny 1 79,113 Books on ferns 1 1'.69. 120
'Plumosui 148,149 also Book Reviews at end of Index
'Plumosum Superbun iDruery' 163 Borrer 10
"Plumosum Superbim
. Lydiate' J07 Borrowdale, Cumbria 231
'Recurvocristatum' 79 Botrychium, from spores 5
'Setigero-Victoriae Lydiate' lioir\i hium lunaria 33,112
• of Part 3 Bottle garden for ferns 47
'Spinosissimum- 118, 137 Bouckley, Jack 239
varieties 105, 106. 107. 108 Bow drey. J. P. 139
'Victoriae' 163.164 Boyd. Peter 276
Athyrium flexile 33 Bracken 35,267
Athyrium var. 'Caput-Mendusae' 1 10 crested 78
Atlantic Is., ferns 188 poisonous 267
Atlas of Devon Flora 85 subspecies in Britain 265
Australia 131,141,184, 196, 275,285 Brigham. Cumbria 46
Axe Valley, Devon 45 Bristle fern 35
Azolla 3,6 British Columbia, Canada 52
Azolla tiliculoides 214 British Fern Gazette 36





Baines, W. 91 Broad buckler fern 34
Barnes, Peter 192 B. S.B.I, monitoring scheme 174
Basket making with rachis Buckler ferns
Basset, Pauline 80 Bubwith, North Humberside 9
Beech fern 35, 167 Bulbils 111, 112, 113,
Best, Ray 51, 131. 141, 172 115. 163, 168.205
mfri-jovis 75 lady ferns 115. 163, 164, 168. 169
Birtley Hall, County Durham 8 Busby, A.R. 8. 24, 26, 72. 111.242
Black Forest, Germany 76
Black spleenwort 33,48
Blechnaceae California maidenhair fern 15
Blechnum brasiliense 161 C allis U ipteris baldwinii 258
Blechmim cordatum 140 Calluna vulgaris 'Jimmy Dyce' 50
Blechnum fluviatile 112 Camptosorus rhizophyllus 188
Blechnum nudum, spores Canada, ferns 52, 162
Blechnum penna-marina 48, 112,167 Canary Is., ferns 175
Blechnum spicant 33,42,45, ( artw right. Richard 56
48, 53, 167, 198i Cascade Mountains. U.S.A. 53
'Bipinnatifidum Rush 42,43 Castellan, M.M. 91
'Corymbiferum' 79 Ceratopteris from spores 6
'Crispo-Minutissimuni Hall' Ceratopteris thaiit fro ides 160
'Cristatum' 43 75
'Liniare' 43 Ceterach aureum 176
'Multifidum' 79 Ceterach dalhousiae 145
'Serratum Rickard' 42,43 Ceterach officinarum 33,91,253
variation 42 Cheddar Gorge, Somerset 78,
Blotiella pubescens 161 82, 111.235
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27, 28, 34, 53,
167, 189,253
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hiriensis 176 Dryopteris carthusiana 34, 56, 76, 253
itieitlata 161 Dryopteris euiieasiea 1 1 ,76. 103
Davallia solida 161 Dryopteris champion ii 258
Da\ 'ullu i n iehomanoides 146,160 208
hirsutum 161 Dryopteris corleyi 75
Daventry, Northamptonshire 42 Dryopteris crinalis 258
December garden 166 Dryopteris erispifo/ia 2, 13, 189
Dennstaedtiu /• 208 Dryopteris dilatata 1 3, 34, 45, 260
Dennstaedtia samoensis 161 'Crispa' 2
Devon, flora atlas 85 'Crispa Whiteside' 2
Dickie, George 27 'Lepidota Cristata' 39
Dickie's fern 27 Dryopteris eiythrosora 207
Dickson, J.H. 127 Dryopteris expansa 34, 76,
mtarctica 8, 132, 174, 205, 256, 286
182,184,203,208 Dryopterisfilix-mas 9, 11,
Dicksonia arboreseens 12,34.45,99. 167,253
i fibrosa 132,185 'Barnesii' 208
Dicksonia squarrosa 9, 132, 185,203 'Bollandiae' 113
voungiae 132 'Crispa Cristata' 136
Dicksonia x lathamii 8 231
Dicranopteris linearis 159 'Decomposita' 136
Dicranopteris spores 6 'Grandiceps' 44,45
jseendens 161 'Grandiceps Wills' 38,99
Diplazium esculentum 161 'Linearis' 136
; 'ctiolare 161 'Linearis Polydactyla' 39, 136,208
Diplazium proliferum 161 'Linearis Cristato Pendula' 62,66
Dipteris 3,6 •Ramosissima Wright' 113
Doryopteris pedata 'Palmata' 143 Dryopteris fragrans 256
256
Drvnaria sparisora 161 Dryopteris glabra 255
Diyopteris. in India 275 Di -\ ( >pti 'lis goldiana 208
Dryopteris ahbreviata 11,214, 58, 76 Dryopteris gomerica 271
Dryopteris aeutidens 258 Dryopteris guanchica 75
Dryopteris acinula 1 3, 34, 39 Dryopteris gymnophylla 256
55,56,75, 189,205, 208, 255 Dryopteris intermedia 208
Dryopteris a/finis 9, 34, 4fi, 76, 225 Dr\ ( ipteris lanceolato-cristata 34
'Angustata Cristata' 39 Dryopteris linnaeana 34
'Polydactyla' 208 Dryopteris maniensis 258
subsp. affmis \2i,34, 103 Dryopteris montana 35
subsp. borreri 12,13,34,103 Dryopteris nubigena 256




taxonomy 10.99 Dryopteris oreopteris 35
Dryopteris ardeclwnsis 76 Dryopteris pallida 76, 256
Dryopteris arguta 256 Dryopteris phegopteris 35
Dryopteris assimilis 34 Dryopteris pseudomas 1 1. 12.34
Dryopteris austriaca 34 76
Dryopteris azorica 13 Dr\ -opte i / v sandwicensis 258
Dryopteris borreri 11,34
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Dryopteris x mantoniae 1 03
Dryopteris x tavelii 12, 103
Dryopteris x uliginosa 34
Durham, England 200
Dwarf male fern 34
Dwarf adder's tongue fern 35
Dyce, James W. 1 6, 26, 33, 36, 38, 46
49,51,78,95, 117, 125, 137,140,
148, 154, 168, 170,217,259,262







Equisetum JJuviatile x palu.
Equisetum giganteum 1 6
1
Equisetum palustre 60,72




Equisetum x dycei 60
Equisetum xfont-queri 37, 72
ferns 73, 177












best British varieties 38
BM crib 216
books 17,22,69
(also Book Reviews at end ot'/iiclex)
bottle gardens 46
British 232 , 274, 284
Canadian 52, 162
complementary plants 86 201,242
craze in Scotland 88







from spores 3,24 , 204, 249





nomenclature 33, 1 25, 1 9 1 , 192
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wintergreen
with other plants 86,201,





Kew Garden, London 158i
.
Logan Botanic Gdn., Scotland
National Collections
Rippon Lea, Australia





































































Ilvpodcris hrownii 161 Lustrcu dilatata alpina 34
Ide, Jennifer 223 Lastrea chyopteris 34
Identitlcation hints 55,56,59 34
Indusium splitting or cur ng 12 Lastrea foenisecii 34
Instability in ferns 259 Lustrcu montana 34
Intermediate polypody 13,35 Lastrea paleacea 34
Irish ferns 274 Lustrcu palustre 35
Is. of Arran, Scotland 50 Lastrea phegopteris 35
Is. of Man 161 Lustrcu propinqua 34
Is. of Scilly. Cornwall 139 Lastrea pseudomas 34
74 34
Isoetes hystrix 77 Lastrea rigida 34






Jackson, Fred 58, 2311,231. 178 Latham, William 8
Jamaica, ferns 92 Leptopteris 5
Jermy, A.C. 10,13,73 159,178,188 Ley 10
Jersey fern 33.77 'Light gardening' 48
Jersey, flora of 77
Jet fern broach 278] areas 44
Jones, Dewi 34
Jones, Judith 4, 52, 96, 280 pavement 156
Lloyd & Klekowski
Kaye, Reginald 2,67 Loch Lomond, Scotland 89
Kaye's Nursery, Cumbria 44 Logan Botanic Garden, Scotland 182
Kennack Sands, Cornwall 279 Lomurtu spicant 33
Kerry, Ireland 60 Lone Butte, British Columbia 52
Kew Garden ferns I58j, 159 Loraine, Joan 55
Kibble Palace, Glasgow 89 Lovis, Professor J. 74
Killarney fern 35 Lowe, E.J. 46
Kincardineshire, Scotland 27 Loxogramma spp. spores 6
King, Ron 61 Ludlow, Shropshire 44
Kingston, M. 91 Limathyrium thelypteroides 208
Lycopodiaceae 11 :. 268
L\ cupodic/la inundata 270
Lady fern 33, 46, 163, 167 53
(see also A tin hum filix
-femina) l.vcopodiimi ccrmtum 253
Lake District, England 78 I.vcopudiiim cluYultim 127, 12" 1,269
Lamb, R.P.H. 37,42,48 Lvcopodium complununtum 53
Lancashire 214,220 Lvcopoditmi microphvllutn 253
Lancaster canal 214 Lvcopnciium selago 53
Lanceolate spleenwort 33,48 Lygudium from spores 6
Lastrea 11,34 Lygndium jupniucitm 16 ,271
34 Maidenhair fern 14, 33, 42, 1
1
. 142
Lastrea dilatata 34 Maidenhair spleenwort 14, 33, 4N. 55
Malaysia 208 Newey, Vic 115, 163
Man, Is. of Newman. Edward
Manton, Prof. Irene 10 Nimmo-Smith. Margaret 226
Marginariopsis wiesbaurrii spores 6 Nomenclature 1 0, 33, 73
Marren, Peter 27 hort 1 il 192
Marattia werneri 159j, 160 North Devon Museum 276
Marriage, Tony & Enid 204 Notholaena 74
Marsh fern 35 Solholacna marantae I75j. 176
Marsilea 6,271 \othoUicna vellea 176
Marston, Mrs J.K. 129 Nursery
Martinhoe, Devon 50 Askew's, Cumbria 231
Matteuccia 4 Dadd's, Devon
Maiteuccia struthioptcris 6,112,207 Kaye's, Cumbria 44
Mecodium 6 Marston, Mrs J.K., Yorks 129





161 Oak fern 34, 167
\//c rosorium longissimum 81 Oblong woodsia 35
Microsorium punclatwn Oleandra neriifolia 160
'Craig's Monstrosum' 80b. 81 Old Rectory, Leinthall Starkes 166
Mohria from spores 6 Onrchium continuum cover of Part 4
Moly's house Onoclea sens ib His 112
Monitoring scheme (UK) 174 spores 6
Moonwort 33 Onocleopsis hintonii spores 6
Moore, Thomas 10,29 Opluoglossaceae 3
Morley, J.V. 191 Ophioglossum 5
Mountain buckler fern 35 ( Ophioglossum ambiguum 35
Mountain fern 167,271 Ophioglossum Ins nuna urn 35,77
Munyard, Ted 199 Ophioglossum polvphyHum 255
Museum of North Devon 276,278j Ophioglossum vulgatum 35, 112,130
from spores 3,239
Oreopteris 11, 167
Narrow buckler fern 34 Oreopteris limbosperma 35 ,45, 114
National Collection of Ferns 212 'Angustifrons' type 273
Nature Conservancy Council 174 'Cristata-Gracilis' type 273
Nepal, ferns of 144 'Cristulata' 45
Nephrodium 11,34 'Cristulatum' 79
Nephrodium dilatatum 88 'Revolvens' 78.273
Nephrolepis davalloides 160 varieties 137,271
Nephrolepis exaltata Orthorsira dickieii (diatomy 29
'Bostoniensis' 143 Osmunda 4,24
'Suzy Wong' 143 Osmunda banksiaefolia. 5
New fern varieties 137 Osmunda cinnamomea. 5, 7, 207
New Zealand Osmunda gracilis 208
ferns 21]1,266,285 Osmundajaponica 5,7
ferns, gardening with 119 Osmunda clavtoniana 207
specimen books 120 Osmunda palustris 208
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Osmunda regalis 35, 89, 174,
174i. 191.207.253.279.279i




var. spectabilis 5 ,207 varieties 82





Pacific Northwest, U.S.A. 281 'Cambricum' varieties 166,220
Page. C.N. 60,72 . 265 'Corniculatum' 82,84
Painscastle, Wales 241 'Cristatum' 36,82
Palmer. R.C. 243 'Grandiceps Parker' 36
Parathelypteris noveboracer 20S 'Omnilacerum' 36, 129
Parkeriaceae 6 'Pulcherrimum' 260
Parsley fern 33 'Semilacerum' 49,82, 137
Peel Forest, New Zealand 128 'Semilacerum Jubilee' 84,85,129
Pellaea calomelanos 253 Polypodium azoricum 74
Pellaea paradoxa 161 Polypodium cambricum 74
People's Palace Museum, Glasgow 89 Polypodium 'Cambricum' 217,218
Permanganate IS6.204 Polypodium camhrohrittanicum 2J_8
Phegopteris 1 1 Polypodium calcareum 34
Pliegt v >/Vm connedHis 3 Polypodium 'Cornubiense' 260
Phegopteris diyoptcris 34 /- cultivation not2s 36
Phegopteris hexagonoptera 112 Polypodium diyopteris 34
Phegopteris poly pot lioidcs 35 • rn flexile 33
Phegopteris vulgaris 35 ' n r/i/nicciim 161
Philippines 81 Polypodium glycyrrhiza 53, 208
Phlehodium aureum 161 agg. 'Bifidum' 83
Phyllitis (see also Asplenium 75 agg. 'Caudatum' 82
Phyllitis v< olopendrium 33 agg. 'Grandiceps' 82,83
(see also Asplenium scoloperitlrii/D! agg. 'Malahatense' 45,82,83
Pico Island, Azores 13 'Longicaudatum' 45
Pigott, A.C. 37, 99, 208 'Plumosum' 45
Pillwort 35..241 Pol \i lodium hesperium 53
"hulifera 35.
,
112 Polypodium interjectum 35
Pilularia spores 6 'Cornubiense' 208, 227
Pitlochry, Perthshire 78 cover of Part 5
Plagiogyriaceae 5 varieties 228, 229, 2301
Platycerium 7,51 Polypodium macronesicum 74, 176
Platycerium bifurcatum 143,157. Polypodium microsomia! 81
Platycerium bifurcatum ssp. willinekii Polvj hh Hum montense 53
157,158i 160 Polypodium 'Omnilacerum' 36, 129
m grande 161 Poly y x hHum pellucidum
Platycerium hillii "Panama' 143 258
,
; veitchii 145 n phegopteris 35
Pleocnemia demidilobata 161 Polypodium 'Pulcherrimum' 36
Pleurosorus 75 Polypodium, rediscovered v:arieties 82
Polybotrya cervina 161 Polypodium robertianum 34
Polypodiaceae 6 Polypodium scouleri 53
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Polvpodium 'Semilacerum' 36 'Divisilobum Congestum Coke' 63,
Polvpodium verrucosum 160 64.67
:
', !
•' :.' ! .'.-.'.. ...-."•.
; 208 'Divisilobum Foliosum Coke' 62,
'Bipinnatifidum' 80a, 82 64,67
'Plumosum' 45 'Divisilobum Laxum Coke' 63,
-7 vii/gare 35,36,45
_64,67
'Acutum' 'Falcatum Dyce' 50
agg. 'Cambricum' 129 'Flabellipinnulum' 118
agg. 'Ramosum' 23 li 'Gracillimum' 79,80,113
'Bifidum' 44 'Gracillimum Cristulatum' 79
'Cornubiense Trichomanoides' 40 'Grandidens' 117, 118, 137
sensu stricto 35 'Iveryanum' 113
'Trichomanoides Backhouse' 36 'Multilobum' 44
'Trichomanoides Jean Taylor' 40 'Plumoso-Divisilobum' 113
Polvpodium x mantoniae 13 'Plumoso-Multilobum' 113,166
m x shivasiae 13 ' Plumosum Bevis' 112,1 66, 208
Polypody, Mr Henwood's collection 36 'Plumosum-Divisilobum' 38, 208
Polystichum acrostichoidi 'Plumosum-Grande Moly' 38,113
'Bipinnatum' 45 'Plumosum Green' 113, 260
'Crispum' 45 'Pulcherrimum' 44,115
,' aculeatum 35,45,166 'Pulcherrimum Moly's Green' 1 1
3
m underson ii 53 'Tripinnatum' 44
:
.m^u/arc 35 Polystichum stimulans 146
Polystichum atkmsonii 145 Polystichum, "Thumbs' 55
Polystichum bonseyi 258 Polystichum x illyricum 286
mflbrillosopaleaceum 161 Potts, Mary & Christopher 61, 110, 174









-: -; 258 Proiicphnum rubinerve 161
Polystichum imbricans Propagation from spores 3, 24, 204
281,282 Prothalli, filamentous or cordate 3
Polystichum lobatum 35 Pseudoatlnrium alpestre 33
Polystichum lonchitis 35, 53, 156,
166, 205, 208, 286 Psilotaccae tPsilotum) from spores 5
(see also Bracken)
variation 133 ssp. latiusculum
stichum setiferum 35,45, 114, Pteridomania
117,205,260 Pteris
'Acutilobum Colyton 50 Pteris altissima
'Brachiatum' 260 Pteris aquilina
'Divisilobum' 44,45,JJ0i, Pteris cretica
Pteris podophylla
'Divisilobum Bland' 38,' 113 Pteris tripartita





Radnor (Wales) ferns 240
Ray, John 16,39
Reg Kaye's Nursery, Cumbria 44
van spores 6
Reichstein, Professor T. 74
Reversion in form 259
Rheumatism treatment {Adiantum) 1
4
Rhosgoch Common, Wales 241
Rich,T.C.G. 174
Rickard, Martin 22, 36, 44, 59, 82, 1 12,
120, 126, 138. 166, 182,207,
212,223,231,244,271,272
k lor fern 34
Rippon Lea Fernery (Australia) 196,
197
. 198i , 199i , 93
Robin Hill Garden, Gloucestershire 1 10
Rothwell, Margaret 203
Royal fern 35





Shetland Is., flora 232
Shropshire 72,116
Sligo, Ireland 60
Siskiyou Rare Plant Nursery, U.S.A.281
Slender-leaved gymnogram 33
Smooth rock spleenwort 33
Snowdon guides 221
Soft shield fern 35





Specimen books, New Zealand 1 20
Spleenworts 244, 245i,
new to Britain 244
Queen's Head 72
Spooner, B.M. 139
Spore(s) 3, 24, 26
exchange 226
(to) ferns in one year 61
germination speed 3
green 4,24
growing ferns from ;?, 24, 249





Scannell, M.J. P. 238




(see also Asplenium scohpendhum)
Scotland, fern craze 88
Sea spleenwort 33, 48
Sedgemoor, Somerset 1 74, 191
Selaginella 5, 53
geological persistence 59, 60
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'Tripe' (P. setiferum 'Tripinnatum'y
filmy fern
Turk, Stella Maris :
hunting areas







Whiteside, Robert, fern collection
Wilson's filmy fern 3.





Woodsia alpina 35, 126
nerborea









A Field Manual of the Ferns and Fern Allies of the United States
and Canada (D.B. Lellinger) 1 62
A Guide to Hardy Ferns (R. Rush) 1 26
A Key to the Genera ofNew Zealand Ferns and Allied Plants
(P.J. Brownsey & T.N.H. Galloway) 21
1
A Monograph of the Fern Genus Platycerium
(E. Hennipman & M.C. Roos) 7
An Introduction to Fern Growing (J.K. Marston) 147
An Introduction to the Flowering Plants and Ferns of Lochbroom
and Assynt (C. Scouller) 286
Atlas of the Devon Flora (R.B. Ivimey-Cook) 85
Pteridologist Vol. 1 (1984-89): Index
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British Ferns (R. Freethy)
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Encyclodaedia of Ferns (D.L. Jones)
Fern Names and their Meanings (J.W. Dyce)
Ferns and Fern Allies of Radnor (R.G.Woods)
Ferns and Fern Allies of Upper Yarra Valley and
Dandenong Ranges (P. Gullan & N. Walsh)
Ferns and Their Habitats in the British and Irish Landscape (C.N. Page)
Ferns of Jamaica (G.R. Proctor)
Ferns of Malaysia in Colour (A.G. Pigott)
Ferns ofNew Zealand (S. Martyn & E. Firth)
Ferns in Peel Forest: A Field Guide (B. Malloy)
Ferns to Know and Grow (F.G. Foster)
Field Guide to the Ferns and Other Pteridophytes of Georgia
(L.H. Snyder & J.G.Bruce)
Flora and Vegetataion of County Durham (G.G. Graham)
Flora of Jersey (F. Le Sueur)
Flora of Southern Africa: Pteridophyta
(E.A.C.L.E. Schelpe & N.C. Anthony)
Flora of the Isle of Man (D.E. Allen)
Gardening with New Zealand Ferns (M.E. Fisher)
Guide des Fougeres et Plantes Alliees (R.Prelli)
Handbook of Ferns for Australia and New Zealand (C.J. Goudey)
Maidenhair Ferns in Cultivation (C.J. Goudey)
Monograph of Dryopteris in the Indian Subcontinent (C.R. Fraser-Jenkii
Supplement to the Flora of Gloucestershire (S.C. Holland)
The BM Fern Crib (J.M. Camus & A.C. Jermy)
The European Garden Flora, Vol. 1 (ed. S.M. Walters et al.)
The Flowering Plants and Ferns of North Lancashire
(L.A. & P.D. Livermore)
The Flowering Plants and Ferns of the Shetland
Islands (W. Scott & R. Palmer)
